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De Tales a Demòcrit,  
El Pensament Presocràtic, 
edició i traducció a cura de Joan 
Ferrer gràcia
edicions de la ela geminada, girona, 
2011 
Una important aportació pel co-
neixement de  la cultura clàssica, 
la grega i romana, tan oblidada de 
l’ensenyament actual; s’analitzen 
textos de Plató, Heràclit,... o Di-
ogenes, una obra imprescindible 
pel coneixement del món clàs-
sic. Vaig descobrir aquest llibre 
gràcies a Romà Giró de Montclar 
que està al corrent de totes les 
novetats. 
La Cua de Palla, retrat en groc 
i negre
Jordi Canal i Àlex Martín escribà
alreves, Barcelona, 2011 
En Jordi Canal, fill del forn dels 
Quatre Cantons de Berga, sempre 
s’ha distingit, pels seus estudis 
sobra la novel·la negra. Aquest 
llibre inventaria i difon tota la 
producció d’aquesta important 
col·lecció catalana. 
Vida de Colònia, les colònies 
tèxtils a Catalunya, 
emili Teixidor 
angle editorial , Manresa, 2010
El text serveix per acompanyar 
una important recull de fotos que 
explica visualment com era la 
vida a una colònia tèxtil catalana 
ja sigui del Llobregat, Cardener o 
d’algun altre riu. 
La República dels Pirineus, An-
dorra, 1867
Bayard Taylor
govern d’andorra, andorra, 2002
Un nord-americà va fer un periple 
per la Catalunya central a mitjan 
segle XIX;  fa pocs anys que va 
sortir, però pot ser molt útil per 
les explicacions que dóna. 
Los Hospitales Carlistas del 
principado de Catalunya (1833-
1840) 
Daniel Muntanyà
lectio ediciones, valls, 2011 
Inventari dels hospitals de sang a 
la primera de les guerres carlines; 
hi ha diverses referències dels 
berguedans, 
El informe Tanski y la Guerra 
civil carlista de1833-1840
Manuel Santirso Traducció notes i 
estudis 
Ministerio de Defensa, Madrid , 2011. 
El doctor Manuel Santirso, que 
ha col·laborat a l’Erol és l’editor 
d’aquesta obra de referència de la 
primera de les carlinades. 
Ofrena a Sant Eloi
Cales Costina
Berga, 2011
En Carles Cortina segueix editant 
els seus textos de quan era el cap 
de protocol de l’ajuntament de 
Berga; és un material que pot ser 
molt útil pel coneixements de 
les tradicions de Berga ara i per a 
futures generacions. 
 
Cançons de l’aspre Cim,  
les músiques de Queralt 
Jaume huch, ed. 
l’albí, Berga, 2011 
Reedició de la música queraltina. 
El santuari, tan deixat de la mà de 
Déu, en els edificis propietat ex-
clusiva de l’ajuntament de Berga 
des de 1974, té en aquest obra un 
recull de cançons dedicades a la 
Mare de Déu de Queralt. 
Gran Teatro Espanyol  
(1892-1935) Història del  
primer Teatre del Paral·lel
Josep Cunill
Barcelona, 2011
Aquest berguedà, que fa anys 
va estudiar l’actriu berguedana, 
Elena Jordi, ha fet la història d’un 
dels mítics teatres del Paral·lel bar-
celoní. Gràcies a aquestes pàgines 
descobrim com era de fascinant i 
divertida la vida teatral i nocturna 
d’aquesta avinguda de la capital 
catalana. Llibre per fruir, conèixer i 
saber com es divertien els d’abans. 
Cançons 2011
CD els Catarres, 2011
La cançó de l’estiu del 2011 i el 
vídeo més baixat en català per In-
ternet. Conté l’èxit Jeniffer, que fa 
diverses mencions berguedanes: 
Patum, Pi de les Tres Branques o 
Pedraforca. Qui me la va “passar” 
fou en Ramon Minoves Ravell, en 
una memorable excursió familiar 
a Gósol. 
Guardiola de Berguedà, records 
d’un instant
Xavier Cobos i Carles Pastor 
zenobita, Manresa, 2011 
Les monografies locals, són una 
font del coneixement. Sempre he 
cregut que per saber de Catalunya 
cal acudir a aquests llibres. El de 
Guardiola del Berguedà, serveix 
per això, ja que emmarca la seva 
localitat dins de la comarca i tota 
la nació catalana. 
Històries encantades de Cata-
lunya
Cèsar alcalà 
Columna, Barcelona, 2011  
Hi ha alguna referència bergue-
dana com la del pèrfid comte 
t’Espanya, detingut a la primera 
guerra carlina a la rectoria d’Avià. 
 
Societat i Església a Catalunya
Joan Bada
Facultat de Teologia de Catalunya, 
Barcelona, 2011
Explica les darreres descobertes 
sobre el bisbe Irurita i dóna in-
formacions bàsiques per conèixer 






La portada és d’en Kap. Hi ha un 
Ple de la Patum i un ruc català que 
prou podria ser un dels rucs d’en 
Joan Gassó de Fuives. 
Se’m  fica al cap 
antidot 
CD creative commons, Berga, 2011 
Un Cd berguedà pels quatre costats. 
El vaig comprar al cafè de cal Negre 
de la Plaça de sant Joan de Berga . 
Castells, esglésies i monestir, 
(Cercs, Fígols, Vallcebre i Guar-
diola de Berga) 
rosa Serra i alba Boixader
zenobita, Manresa, 2011 
Acurada explicació d’aquests 
béns immobles tan importants 
que tenim al Berguedà i que so-
vint romanen oblidats. 
Guia per Trobar Bolets 
Bifidus, Berga, 2011   
El sotstítol diu 14 llocs del Berguedà, 
Bages, Solsonés i Lluçanès on segur 
que ompliràs la cistella.
 
La Guerra del Francès als terri-
toris de Parla catalana 
núria Sauch edi.
editorial afers, Catarroja, 2011 
Tot i que Berga no fou mai con-
querida pels francesos, si que ho 
foren d’altres indrets berguedans 
com Bagà. El llibre té nombroses 
referències de casa nostra; mai no 
cal oblidar que el General Manso, 
l’heroi d’aquesta guerra, era de 
Borredà.
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